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La presente tesis tiene como objetivo de estudio realizar una evaluación geológica y 
geotécnica con fines de prevenir daños en el barrio Cinco Esquinas debido a fallas 
estructurales en los suelos, para ello se recurrió a un diseño no experimental aplicando una 
metodología cuantitativa, primero se obtuvieron datos ¨ in situ ¨ y luego datos cuantitativos 
de los ensayos hechos en el laboratorio de Mecánica de suelos, en estos resultados se 
encontró que el suelo es de tipo arcillo arenoso de baja cohesión, al colocar los datos en el 
programa Slide 6.0 se obtuvo un factor de seguridad muy bajo, se identificó que entre las 
principales causas que han provocado el deslizamiento están la elevada cantidad de agua en 
la zona, la elevada pendiente y la mala calidad del suelo; y como soluciones para estabilizar 
el talud se propuso el drenaje de agua y colocar un muro de contención. 
Palabras clave: Evaluación, daños, diseño no experimental, mecánica de suelos, arcillo 
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